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Verso l’idrogeno
Convegno divulgativo sulle iniziative per la diffusione 
delle tecnologie  dell’idrogeno in Italia
26 marzo 2009, ore 09.15 – 13.00,
Cagliari - Sala Anfiteatro, via Roma 253
9.15 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
9.30 Apertura dei lavori
Giuliano Murgia, Presidente Sardegna Ricerche
9.40 Il Laboratorio "Tecnologie Solari a Concentrazione e Idrogeno da Fonti Energetiche 
Rinnovabili" di Sardegna Ricerche 
Giorgio Cau, responsabile scientifico del Laboratorio
10.00 L’Associazione italiana  per l’idrogeno e celle a combustibile, H2IT: 
-l’attività in Italia e in Europa
-problemi di sicurezza e normative delle tecnologie dell'idrogeno nei trasporti 
stradali 
Aldo Bassi, vicepresidente H2IT 
Unione Europea REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
10.30 Pausa caffè
10.50 Il Polo per la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie dell'idrogeno della Regione 
Lazio : obiettivi, strategie, attività
Fabrizio Zuccari, Responsabile del Laboratorio
11.10 Il progetto idrogeno del Comune di Isera
Massimo Luminari, El.Ma. Electronic Machining srl 
11.30 Attività del Sistema Piemonte Idrogeno, motivazioni e prospettive in ambito 
regionale ed internazionale
Adriano Mussinatto, Assessorato Ambiente  della Regione Piemonte, SPH- Sistema 
Piemonte Idrogeno
11.50 Come costruire azioni di supporto alla cooperazione tecnologica
Claudia Bettiol, esperto di strategia
12.15
13.00
Domande e risposte
Chiusura dei lavori
